L'accès du justiciable au juge des libertés : l'exemple du référé-liberté by Magnon, Xavier
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§ I – Une voie de droit favorable au justiciable  
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A – La souplesse et la célérité de la procédure 
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